












三、征文要求：（1）论文尚未公开发表，5 000~10 000 字为宜；（2）特别欢迎
原创性案例与实证研究，欢迎企业家参会投稿；（3）同时递交打印稿（标注“会议


























题目、作者信息、摘要和关键词；字数在 10 000 字左右，没有公开发表过。格式规

















会议时间：2014 年 10 月 17—18 日
其中，10 月 17 日（周五）为报到日，10 月 18 日（周六）全天会议。本届论坛不
收会务费，凡参与征文作者都在本届论坛受邀之列，获奖征文作者（仅限第一作
者）参会免食宿。其他参会人员往返交通及食宿费自理，会务组可协助联系安排

















论文提交：投稿论文请发至 icfdm@shifd.com.cn，投稿截止日期为 2014 年 8
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